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Landwirtschaft 4.0 rückt näher,
dank der 
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Development of a neutral & 
crossmanufacturer Data Exchange 
Platform along the Value Chain
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As part of Industry 4.0 developments, agricultural machines are part of a 
complex ecosphere & will follow the evolution of this ecosphere
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A typical Process on a Farm: Growing Wheat
Wheat
production
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A typical Process on a Farm: Growing Wheat
Wheat
production
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Management 
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App A
Today’s situation is not really satisfying from the
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Data Exchange along the Value Chain
Value Chain: From Seed to Food
Food 
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Data Exchange today becoming more & more challenging
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Data Exchange with Data Hub will be much more easy

















Data-Hub Overview: The main connected market participants
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Farming 4.0: What will be possible in the Future?
Example: „Opti-Clean App for Potatoe Harvester“
Opti-Clean 
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Inside Data-Hub




Testing Suite Usage Counter
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App Info Area
Access & Connection Control
Operation of Data-Hub: The Farmer controls the settings
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Conclusion
10 Firmen aus der Landtechnik-Industrie konzipieren, 
entwickeln und vermarkten es über eine gemeinsam 
gegründete Firma
Anforderungen an das 
zukünftige Datenmanagement 
können mit der 
Datenaustauschplattform „Data-




„Data-Hub“ kann ein zentrales 
Element im Rahmen der 
Digitalisierung der 
Landwirtschaft werden - > 
Landwirtschaft 4.0 rückt näher
Der Nutzer kann individuell und herstellerübergreifend 
festlegen welche Softwareapplikationen und Maschinen er mit 
seinem Data-Hub Account kombiniert
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